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    }
        migrar la siguiente tarea replanificada al siguiente hueco disponible
    si (se concede la migración) {
    evaluar la migración
mientras (haya tareas replanificadas y huecos disponibles) {
}
    enviar la siguiente tarea al siguiente hueco disponible
mientras (haya tareas pendientes y huecos disponibles) {
seleccionar recursos
adaptativa
Ejecución
adaptativa
Planificación
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
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)
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∑
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